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ABSTRAKSI 
ANALISIS DISCREPANCY HOUSE BILL OF LADING  
OLEH FREIGHT FORWARDING  
PADA PTWIRA SERVINDO KIRANA ABADI CABANG SEMARANG 
 
NANDA TRI MARGARETA 
F3114050 
      Penulisan Tugas Akhir ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih 
mendalam mengenai discrepancy House Bill of Lading yang diterbitkan oleh PT 
Wira Servindo Kirana Abadi Semarang.  
      Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu menganalisis dan 
menyajikan data fakta secara sistematik sehinga mudah dipahami. Data yang 
digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan dengan cara 
mengamati obyek penelitian, wawancara langsung di obyek penelitian serta dengan 
melakukan dokumentasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, 
artikel maupun sumber lainnya. 
      Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerbitan House Bill of 
Lading yang dilakukan oleh PT Wira Servindo Kirana Abadi Semarang belum 
maksimal, sehingga masih terjadi discrepancy dalam penerbitannya. Dalam hal ini, 
discrepancy yang timbul berupa akurasi data yang tidak lengkap dari pihak 
eksternal yaitu pengguna jasa, maupun dari internal perusahaan itu sendiri yang 
kurang teliti dalam melakukan penerbitan House Bill of Lading. 
      Saran yang dapat penulis berikan dalam kasus ini antara lain melakukan 
pemahaman atau sosialisasi secara berkala kepada pengguna jasa dan para 
karyawan perusahaan agar tidak menghambat dalam proses kegiatan penerbitan 
dokumen,  penambahan alat komunikasi supaya lebih cepat dalam melakukan 
konfirmasi dan peralatan lain yang menunjang kebutuhan penerbitan House Bill of 
Lading, dalam penerbitan dokumen haruslah dilakukan dengan kecermatan dan 
ketelitian dalam penulisan shipper, consignee, no feeder, no container dan lainnya. 
Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahan untuk kedepannya dan menghindari 
adanya denda, serta seoptimal mungkin memperhatikan setiap poin yang termuat 
didalamnya. Selain itu menyusun atau membuat SOP (Standard Operating 
Procedure) guna memperlancar keberlangsungan suatu kegiatan didalam 
perusahaan. Penyusunan SOP diharapkan dapat menjadi suatu fondasi atau acuan 
perusahaan untuk memulai membangun sistem yang baik dan efisien serta 
menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan dalam melakukan pekerjaan. 
 
Kata kunci: Discrepancy, House Bill of Lading, Freight Forwarding 
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ABSTRACT 
ANALYSIS DISCREPANCY HOUSE BILL OF LADING BY THE 
FREIGHT FORWARDING PT WIRA SERVINDO KIRANA ABADI 
BRANCH SEMARANG 
 
NANDA TRI MARGARETA 
F3114050 
      The aim of this thesis was to obtain a deeper and broader understanding of how 
the discrepancies House Bill of Lading issued by PT Wira Servindo Kirana Abadi 
Semarang. 
      This research uses qualitative descriptive method is to analyze and present data 
in a systematic facts so easily understood. Data used are primary and secondary 
data. Primary data was collected by observingthe object of research, interviews 
directly at the object of research as well as with the document, while the secondary 
data obtained from books, journals, articles and other sources. 
      Based on the result of this study concluded that the publishing House Bill of 
Lading conducted by PT Wira Servindo Kirana Abadi Semarang is not maximized. 
So it is still going on discrepancies in the publication. In this case, the discrepancies 
that arise in the form accuracy of incomplete data from external parties ie service 
users, as well as from internal sources of the less scrupulous in doing publishing 
House Bill of Lading. 
     Advice to authors give in this case, among others understanding or socialize on 
a regular basis to employees of companies that do not impede the process of 
issuance of the document, the addition of communication tools in order to more 
quickly in confirming and other equipment that support the needs of the publishing 
House Bill of Lading, the publication must be done with precision and accuracy in 
the writing of the shipper, consignee, no feeder, no container and others. This is 
done to avoid any fines and fullest attention to every point contained therein.In 
addition to preparing or making SOP (Standard Operating Proceure) to facilitate the 
continuity of an activity within the company. The preparation of SOP is expected 
to become a foundation or company reference to start building a good and efficient 
system and advoid the occurrence of errors in doing the job. 
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